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PILlH .•. Rozita
(dua dari kiri)
melayan
beberapa
pelanggan di
gerai jualannya.
Karnival kesedaran pengguna
B ANGI: Bagi memantap-kan lagi kesedaranpeng-
gunaterhadapkualiti bara-
ngan buatantempatan,Ke-
menterianPerdaganganDa-
lamNegeriKoperasidanKe-
.penggunaan(KPDNKK) dan
:PertubuhanBeliaGlokalWi-
'layah Persekutuandengan
kerjasama Universiti Ke-
bangsaanMalaysia (UKM)
danbeberapagensila.inme-
ngadakanKarnival Kempen
KuasaPengguna2010.
Karnivalyangberlangsung
di PanggungSeni,UKM itu
adalahsiri jelajahkeduase-
lepas Universiti Teknologi
Mara (UiTM), Shah Alam
minggulalusebelumkeUni-
versiti Malaya (UM), Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
dan Universiti Islam Anta-
rabangsaMalaysia(UIAM).
SetiausahaPertubuhanBe-
lia Glokal WilayahPerseku-
tuan, Mohd Azren Abdul
Aziz berkata,objektif kar-
nivalberkenaanadalahmen-
didik orangramaimembeli
barangantempatan.
"Karnival ini sebagaisatu
alternatifsupayarakyatMa-
laysia memberi sokongan
terhadapbarangantempatan
yang kualitinya setanding
baranganluarnegara.
"Selainjualan,orangramai
berpeluangmenyertaipelba-
gai acara menarik seperti
pertandinganpidato,wayang
pacakdansukanrakyat,"ka-
tanya,semalam.
Peniaga, Rozita Abdul
Ghani,28,berkatasepanjang
menyertaikempenberkena-
ansambutanditerimameng-
galakkan.Ia juga langkah
awalbagimengukuhkanper-
niagaannyayangbamdibuka
selamaduabulan.
"Sebagaipeniagabaru,ini
caraterbaikmenarikperha-
tian orang ramai. Lagipun
sewadikenakanberpatutan
dantidakmembebankanun-
tuk peniagamacam saya,"
katanyayang menjual pel-
bagaibaju kurung dan tu-
dung.
